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? Ciència és  una  forma  de  conéixer  el  món  i  també un  cos  de 
coneixement. L’objetiu de la ciència es buscar la veritat.
























qualsevol  lloc  i  per  qualsevol  persona.  Aquest  pilar  se  basa 
essencialment  en  la  comunicació i  publicitat  dels  resultats  que 
s’obtenen.














tenir‐ne  una  explicació causal  dels  fenòmens 
que volem descriure. No necessitem més que 
l’explicació.  No  és  necessari  que  aquesta 
explicació resulte  exacta  ni  que  recolze  en 
mecanismes com el deductiu.








han  ensenyat  i,  en  lloc  d’aoxò,  elegir‐ne  d’altres  amb  la  nostra 
pròpia raó. 
L’evidència és el criteri que evita confondre allò que és  fals d’allò 




Dividir  cadascuna  de  las  dificultats  en  tantes  parts  como  siga 
necessari per a resoldre‐les.







naveguem  cap  a  les  muntanyes, 
pareix que  cresquen damunt  la mar 
indicant  que    estaven  anteriorment 
ocultes  per  la  superfície  curvada  de 
la mar.”
Exemple:  “La  vora  de  l’ombra  de  la 
Terra  en  la  Lluna  durant  la  fase 
parcial d’un eclipsi  llunar  sempre  és 
circular, i no importa com d’alta està
la  Lluna  sobre  l’horitzó. Només  una 
esfera  pot  generar  una  ombra 
circular  en  qualsevol  direcció,  atès 
que  un  disc  circular  pla  crearia  una 





– Els  mètodes  anteriors  ens  permeten 
assabentar‐nos  de  si  els  raonaments  i 
demostracions  són  concloents,  però  no 
ensenya a trobar‐los.
– El  mètode  proposat  consisteix  a 
demostrar  rigorosament   a  l’ experiència 
observada, utilitzant‐hi les matemàtiques.






esfera a causa de  la gravetat  té una acceleració constant  i que, a 
partir del repòs, recorre una distància que augmenta en proporció
al quadrat del temps transcorregut”.
Com  que  la  caiguda  vertical  és  molt  ràpida,  per  a  poder 
mesurar‐la amb precisió va  fer rodar una esfera por un taulell 









Precursor  junt  amb  Galileu  del  mètode 
científic modern.
Fou el primer a distingir entre investigació
científica  i  raonament  lògic.  Generalitzar 









Mètode  (o  procès)  científic  són  totes  les  pràctiques  utilitzades  i 














Depenent de quin és l’ objectiu es fa una distinció entre:
Ciències  pures:  Persegueixen  objectius  merament  cognitius, 
enriquir  el nostre coneixement. Exemple: biologia, física.
Ciències  aplicades:  Persegueixen  objetius  pràctics  i  utilitaris, 
incrementar  el  nostre  benestar  i  el  nostre  poder.  Exemple: 
patologia.
Atenent al seu objecte d’estudi classifiquem en:
Ciències  formals:  estudien  les  idees.  Exemple:  lògica  i 
matemàtiques.




La  disciplina  informàtica  és  l’estudi  sistemàtic  dels  processos 
algorísmics  que  descriuen  i  transformen  la  informació:  la  teoria, 
l’anàlisi, el disseny, l’eficiència, la realització i l’aplicació.
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Camps de la disciplina5 
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Exemple d’evolució: procesadors Intel®:
5 Camps de la disciplina
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El  Computer  Curricula es  un  document  realitzat  conjuntament  per 
l’ACM  (Association  for  Computing  Machinery)  i  l’IEEE  (Institute  of 
Electrical  and  Electronics  Engineers)  en  el  qual  es  plantegen 
recomanacions  sobre  la  confecció dels  plans  d’estudis  universitaris 
d’informàtica.







5 Camps de la disciplina
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• matemàtiques  aplicades  al  disseny  de  maquinari  i  dispositius 
digitals.
Computació:  comprèn  una  àrea  molt  àmplia  que  va  des  dels 
fonaments  teòrics  i  algorísmics  fins  els  desenvolupaments més  a 
l’avangarda  en  robòtica,  visió per  computador,  sistemes 
intel∙ligents, bioinformàtica, etc.
5 Camps de la disciplina
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Sistemes d’informació:  centrat  en  l’estudi de  solucions de negoci 
que permeten a  les empreses  incorporar  i millorar  l’ús que fan de 
les tecnologies de la informació per tal de millorar la competitivitat. 
Tecnologies de  la  informació: s’ocupa de  l’estudi tant en  l’aspecte 
teòric com pràctic de les noves tecnologies.
Enginyeria  del  programari:  s’ocupa del  desenvolupament  i 
manteniment dels sistemes de programari per a que es comporten 
de manera  fiable  i eficient,  tractant que siguen el més econòmics 
possible  i que satisfacen totes  les exigències que els clients hagen 
definit per a ells. 
5 Camps de la disciplina
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6 Estudis d’Enginyeria Informàtica
EL GRAU
A la Universitat d’Alacant:
El  grau  en  Enginyeria  Informàtica s’organitza  en  assignatures  semestrals  de  6  crèdits 
europeus (ECTS) cadascuna, durant quatre cursos acadèmics. 
La distribució de crèdits per tipus de matèria és la següent   
Tipus de matèria Crèdits ECTS




Obligatòries (OB) 108 Garantiran l’adquisició de 
competències del títol
Projecte Fi de Grau 12
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Pla d’estudis del grau
• 1 ‐ ESTRUCTURA DELS COMPUTADORS 












• 3 ‐ ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS I 
DE XARXES DE COMPUTADORS
• 3 ‐ SISTEMES DISTRIBUÏTS





• 3 ‐ PLANIFICACIÓ I PROVES DE SISTEMES DE 
PROGRAMARI








































































• Capacitat de desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d’informació complexa i la seua  












































Competències específiques de les especialitats del grau
6 
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que  agrupen  31  assignatures,  obligatòries  i  optatives.  El  Màster  permet  una 
formació coherent relacionada amb  les  línies de recerca actuals dels departaments 
involucrats  en  la  docència  d’aquest  programa.  A  més,  una  de  les  matèries  està
formada per dues assignatures relacionades amb la metodologia de la investigació i 
dels treballs científics, totes dues bàsiques en el context d’un ambient científic en el 
qual  el  desenvolupament  correcte  i  la    comunicació dels  resultats  és  un  aspecte 
crucial. 
La distribució de crèdits per tipus de matèria és la següent
Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries (OB) 15
Optatives (OP) 39
Traball Fi de Màster (OB) 6
TOTAL CRÈDITS 60
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6 Estudis d’Enginyeria Informàtica
Competències generals del màster
• Capacitat d’investigar en el disseny de les arquitectures de sistemes d’informació.
• Capacitat  de  gestionar  i  dissenyar  bases  de  dades  no  tradicionals  (documentals,  textuals, 
magatzems de dades, etc.). 









• Capacitat  per  a  la  identificació de  la  informació rellevant  en  les  tasques  d’aprenentatge 
automàtic. 
• Capacitat de dissenyar, configurar,  implementar  i avaluar sistemes de còmput  i comunicación 
que satisfacen requisits en quant al cost, la rapidesa, la segiretat i el consum. 
• Capacitat  de  desenvolupar  i  gestionar  sistemes  informàtics  segurs,  confiables  i  amb 
manteniment zero. 
• Capacitat d’adaptar els sistemes  informàticos a  las necessitats de diversos sectors  (econòmic, 
productiu, consum, salut, etc.) de la societat. 
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6 Estudis d’Enginyeria Informàtica
Matèries del màster














llenguatge humà per a la recuperació i l’extracció intel∙ligent d’informació, la interacció
amb sistemes i la gestió multilingüe de continguts textuals. 
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6 Estudis d’Enginyeria Informàtica




• Capacitat  de  programar  un  robot  perquè interactue  amb  l’entorn  utilitzant  dades 
sensorials. 





• Capacitat  d’analitzar  i  solucionar  problemes  d’extracció de  característiques  i 
classificació en sistemes intel∙ligents. 
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6 Estudis d’Enginyeria Informàtica
Competències específiques del màster
TLH







• Capacitat d’identificació dels usos bàsics del tractament automàtic del llenguatge humà i 
la seua contribució a la difusió multilingüe. 
• Comprendre  les  estratègies  bàsiques  de  l’anàlisi  del  llenguatge  i  aprofundir  en 
aplicacions  concretes de tractament del llenguatge humà. 
• Habilitats  per  a  manejar  conceptes  lingüístics  bàsics  en  discutir  els  problemes  i  les 
solucions en tecnologies del llenguage humà (morfologia, sintaxi, semàntica, etc.).
• Habilitat per a  implementar mòduls bàsics que  formen part dels sistems de tractament 
automàtic del llenguatge humà. 
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6 Estudis d’Enginyeria Informàtica




• Comprendre  les tècniques de modelització conceptual d’aplicacions web  i magatzems 
de dades. 
• Capacitat  d’establir  com  dissenyar  i  desenvolupar  aplicacions  web  que  suporten  la 
definició d’arquitectures  de  programari  actuals  mitjançant  l’estàndar  model‐driven 
architecture (MDA). 
• Identificar tècniques de representació de models d’execució per a aplicacions web. 
• Coneixement dels mètodes d’especificació d’esquemes de marcage. 
• Coneixement dels estàndards per a la descripció de recursos educatius (a distància). 
• Capacitat  de  dissenyar  i  utilitzar  instruments  i  eines  d’avaluación  de  qualitat 
d’aplicacions web i magatzems de dades. 
• Capacitat  de  dissenyar  aplicacions web  i magatzems  de  dades  en  consonància  amb 
certs requeriments de qualitat.
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6 Estudis d’Enginyeria Informàtica






• Coneixement  d’eines  avançades  per  al  desenvolupament  de  plataformes  de  còmput,  control  i 
comunicació: eines de descripció, anàlisi, simulació, disseny i implementació.






• Coneixement de las tecnologies essencials per al disseny  i desenvolupament d’entorns  intel∙ligents: 
comunicacions, sensorització, actuació i processament. 
• Coneixement de les tècniques i tecnologies de la computació ubíqua. 




• Capacitat  d’analitzar  i  avaluar  diferents  mecanismes  per  a  l’autenticació d’usuaris  combinant 
característiques biomètriques i criptografia.
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• Capacitat d’aplicar els  conceptes  i  les  tècniques de  la  computació reconfigurable  en  la  resolució de 
problemes en el camp de l’enginyeria i de la recerca. 
















Les  conseqüències  socials  i  culturals  produïdes  per 
















de  les  dades  personals,  les  llibertats  públiques  i  els  drets 
fonamentals  de  les  persones  físiques,  i  especialment  del  seu 
honor i intimitat personal i familiar.
Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, que aprova el Reglament de 
mesures de  seguretat dels  fitxers  automatitzats  que  continguen 
dades de caràcter personal.













No  fer  transaccions  comercials  electróniques  amb  sistemes 
“insegurs”.
7 Aspectes socials, ètics i professionals
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Protecció de la propietat intel∙lectual i industrial: Patents.
En  les  societats  amb  economia  de mercat  cada  vegada  són 
més importants els actius immaterials.
L’obtenció o  explotació d’aquests  actius  duu  una  inversió
privada: cal que hi  haja algun tipus de protecció davant de la 
imitació.
La  importància  d’aquests  drets  depèn  del  sector  industrial 
(arts,  audiovisual,  automoció,  programes  d’ordinador, 
marques, etc.
Les patents juguen un paper primordial quan la tecnologia és 
susceptible  de  ser  copiada  (màquines‐ferramenta, 
electrònica, química, indústria farmacèutica...).







Es  reforça  i  s’homogeneïtza  en  1995  a  través  del  GATT  (Acord 
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L’investigador i les patents
Ciència:  recerca  pura.  Les  fonts  d’informació són  articles  en 
revistes especialitzades i comunicacions a congressos.







7 Aspectes socials, ètics i professionals
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Enginyer(a) Tècnic(a) en Informàtica
• El títol de grau habilita per a l’ exercici de la professió d’enginyer(a) tècnic(a) en 
Informàtica segons estableix la Llei 12/1986 que aplica les atribucions
professionals a l’àmbit de la informàtica.
• Podrà accedir-se als màsters de caràcter professional o d’ investigació i altres 
postgraus atenent-se a la normativa vigent.
• A dia d’avui es requereixen enginyers(eres) tècnics(ques) en informàtica 
competents que tinguen amplis coneixements de totes les àrees relacionades amb 
les TIC, amb capacitat de liderar el desenvolupament de projectes: identificació de 
problemes, avaluació de riscos i presentació de solucions eficients i amb gran 
capacitat d’aprenentatge, i d’adaptar-se als possibles canvis necessaris per a la 
integració en entorns de ràpida evolució.
Perspectives professionals8 
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• Centres de càlcul 












Direcció d’informàtica i departaments de desenvolupament
Direcció i organització de projectes informàtics i centres de programació de 
dades; manteniment d’infraestructures
Arquitectura, anàlisi i disseny de sistemes informàtics
Tècnic de sistemes, bases de dades i comunicacions
Consultoria tècnica
Intel·ligència artificial i noves tecnologies
Disseny, selecció i avaluació d’ infraestructures de computació i de lògica
Optimització de mètodes i mitjans de comunicació amb el computador i els 
usuaris





Direcció en qualsevol àrea empresarial (amb la realització d’estudis de 
postgrau en economía i/o informàtica.
Perspectives professionals
Funcions de l’enginyer tècnic en Informàtica
8 
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professional,  per  tal  de  garantir  als  usuaris  de  la  informàtica 
que  l’actuació dels  enginyers  en  informàtica  és  la  que  la 
societat espera d’ells.
Defendre els professionals col∙legiats  i  la professió, exercint  la 
mediació entre  les  parts  en  conflicte,  tant  de  professionals  i 
empreses o sector públic com entre els mateixos professionals 
(per  exemple, entre  la prestació de  serveis  a un usuari de  la 
informàtica  per  part  de  diversos  col∙legiats  que  representen 
interesos particulars diversos).
Visar els  treballs professionals dels  col∙legiats,  garantint‐ne  la 
titulació i  l’habilitació de  les  persones  que  els  suscriuen,  així










Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana
http://www.coiticv.org/







Institute of Electrical and Electronics Engineers
http://www.acm.org/
Association for Computing Machinery.
http://www.acsa.net/




European Association for Theorical Computer Science.
http://www.iacis.org/
International Association for Computer Information Systems.
http://www.aetic.es/
Associació d’Empreses d’Electrònica, Tecnologies de la Informació i 
Telecomunicacions d’Espanya.
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